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NOTAS DE LA DIRECCION
NECROLOGIA
El Instituto de Ciencias Naturales y el Editor de CALDASIAregistran
eon profunda pesar el fallecimiento de dos grandes riguras de la Bota-
mea, el Doctor WILLIAMTRELEASEY el Profesor SAMUELJ. RECORD,ocu-
rrido recientemente en los Estados Unidos.
ERRATUM
En el numero 9 de CALDASIA,pagina 363, se publico la especie nue-
va Halenia phyllophora C. K. Allen atribuyendo erradamente el tipo al
nnmero 11680 de J. Cuatrecasas. El numero correcto es 11860.
NUMEROS ATRASADOS DE CALDASIA
La Direcclon deplora tener que informal' a las numerosas insti-
tuciones y personas que los han solicitado, que los numeros 1, 2, 3, 4
Y 5 de CALDASIAestan agotados.
La abundancia extraordinaria de reclarnaciones que por el numero 4
ee ha recibido de instituciones norteamericanas a las que se envio opor-
tunamente dicho numero en abril de 1942, es indicio de que los des-
pachos se perd'ieron en el mar, muy probablemente a consecuencia de
la guerra submarina queen ese tiernpo fue muy activa en el Atlantica
occidental y e1Mar Caribe.
